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摘要 :本文阐述了我国现行大学制度的形成源于清末大学的初兴、民国时期的发展、教会大学和解放区大学这几条
线索 ,并指出了我国现行大学制度的特征是以政府行为为主的纵向约束的制度环境 ,集中控制与服从模式的制度特征 ,
是一种缺乏创新动力的大学制度。
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我国现代意义上的大学是在 19 世纪末 ,随着传统教
育的衰落和现代新型高等教育的兴起而逐渐出现的。大
多数中国高教史研究者都认为 ,中国第一所现代大学“北
洋公学”(天津大学前身) 是在 1895 年建立的 ,次年“南洋
公学”(即现在西安交通大学和上海交通大学的前身) 成
立。1898 年 ,又建立了“京师大学堂”(即现在的北京大






进技术 ,组织了大批青年留学日本。据统计 ,在 1890 年至
1910 年的 20 年间 ,赴美留学的中国留学生共 492 人 ,而
1906 年至 1910 年则有数千中国学生和知识分子去日本学
习。从 1902 年到 1911 年这段时间里 ,那些留学归来人员 ,
尤其是那些从日本回国内教书的知识分子 ,对中国高等教














议 ,都得到了光绪帝的批准。学堂建设费用 35 万两 ,常用
款 20 万零 630 两 ,都从华俄道盛银行中国政府的存款利
息中支付 ,不够则由户部资补。〔2〕
截止 1909 年 ,中国共创办 3 所国立大学 (有学生 749
人) ,24 所省立大学 (有学生 4203 人) ,101 所专业学院 (有
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这一时期的前一阶段 (1911～1927 年) 军阀割据 ,后一

































学 ,已成为一个尖锐的社会问题 ,政府为了保持社会稳定 ,
选拔人才 ,为巩固政权服务 ,也要发展高等教育。尽管政
府财政赤字 ,如 1937 年赤字为 73. 05 % , 1945 年为 87.
16 %。但各年度教育经费绝对数是逐年增加的 ,而且是大
幅度的。1937 年专科以上学校经费为 30431556 元 ,占财
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